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 摘  要 
 
企业内部治安保卫工作，肩负着维护企业安全稳定大局的重要使命，河南能
源化工集团作为一个拥有 490 多个下属单位、20 多万职工的企业集团，治安保卫
工作开展的好坏，直接关系着企业能否有一个安全稳定的发展环境，关系着 20
万职工的人身财产安全和国有资产安全。当前，国有企业正在进行改革，河南能
源现有的自上而下成立保卫部门的治安保卫工作管控模式也面临着新形势、新问
题，也存在与实际不相适应的地方（如：企业内外部治安环境更加复杂、保卫人
员待遇偏低、人员流动性大、补充保卫人员时审批程序耗时较长、人员招收困难、
缺编人员不能及时补充到位、部分基层单位目前采用的保卫工作外包模式存在一
定弊端、保卫人员专业化培训还比较欠缺、技防水平和人员装备水平较低等），
本文的研究目的，就是结合特大型企业集团治安保卫工作管控模式经验和河南能
源实际，通过对社会上现有的“外包模式”、“成立保安公司模式”、“自上而
下成立保卫部门模式”三种治安保卫工作管控模式的优缺点逐一进行分析比较，
探索出了新的更加适合河南能源的治安保卫工作管控模式——自上而下成立保卫
部门与在集团总部成立保安公司相结合的治安保卫工作管控模式。同时，对具体
的管理措施也进行了分析研究。 
 
 
关键词：集团；治安保卫工作；管控模式 
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 Abstract 
Enterprise internal security work, shoulder the important mission of maintaining 
the overall situation of enterprise security and stability, Henan energy chemical group 
as a company with more than 490 units, about 200000 employees of enterprise groups, 
security work carried out directly whether the enterprise can have a safe and stable 
development environment, the relationship between the 200000 workers' personal 
property security and the security of state-owned assets. The establishment of the 
security company, the combination of security and security work and control mode. At 
the same time, the analysis of the specific management measures are also carried out. 
 
Keywords: group; security work; control and management mode 
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第一章  前言 
第一节  研究的目的和现实意义 
企业内部治安保卫工作，肩负着维护企业安全稳定大局的重要使命，河南能
源化工集团（以下简称河南能源）作为一个拥有 490 多个下属单位、20 多万职工
的企业集团，治安保卫工作开展的好坏，直接关系着企业能否有一个安全稳定的
发展环境，关系着 20 万职工的人身财产安全和国有资产安全。 
当前，国有企业正在进行改革，河南能源现有治安保卫工作管控模式也面临
着新形势、新问题，也存在与实际不相适应的地方需要进行改革（如：企业内外
部治安环境更加复杂、保卫人员待遇偏低、人员流动性大、补充人员时审批程序
较繁琐、人员招收困难、利用外部保安公司人员存在一定弊端、技防水平和人员
装备水平较低等），本文的研究目的，就是结合特大型企业集团治安保卫工作管
控模式经验和河南能源实际，通过分析比较法，探索出新的更加适合河南能源的
治安保卫工作管控模式，确保更好地开展治安保卫工作，为河南能源的持续、健
康发展保驾护航。 
之前,对治安保卫工作的研究，大多是对基层一线单位治安保卫业务管理上的
研究，缺乏对特大型企业宏观管控模式的研究，本文将着重对河南能源宏观治安
保卫工作管控模式进行研究，同时，从细节管理上进行谋划，这将对其他特大型
企业治安保卫管控模式起到一定的借鉴作用。 
第二节  研究框架与主要内容 
本文通过吸收借鉴国内其他特大型企业治安保卫工作管控模式经验，结合河
南能源当前治安保卫工作实际进行研究，制定出了符合河南能源的新的治安保卫
工作管控模式，并将研究结论应用于实际工作中，对研究成果进行检验和升华。
本文的研究框架如下图。 
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图 1-1 论文研究框架   
资料来源：作者自绘 
研究背景、研究的目的和现实意义 
 
国内大型企业治安保卫工作管控模式现状及分析 
河南能源治安保卫工作管控模式现状分析 
河南能源治安保卫工作管控模式建设对策 
治安保卫管理体制和保卫队伍建设对策 治安保卫业务管理对策 治安保卫管控模式设计 
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第二章  国内特大型企业治安保卫工作管控模式现状 
第一节 国内特大型企业治安保卫工作特点 
一、国内特大型企业的特点 
改革开放以来，随着社会的转型和经济形势的发展，涌现出了一批跨地区、
多元化、特大型企业集团，这类企业往往具有如下一些特点：    
组织结构形态复杂；具有多级下属分支机构；人员众多且文化程度参差不齐；
企业业务可能分布在多个行业，经营地域分布广；经营管理模式多样；全方位的
协同工作；随时可能的变化。 
由于组织结构形态复杂、层级众多、经营管理模式多样，导致治安保卫工作
在管控层级和管控方式上也表现的较复杂；由于人员众多、文化层次参差不齐、
行业不同、地域不同，致使在开展治安保卫工作时，要采取的工作方式、工作内
容和工作重点上也会引起较大的差别。 
二、加强国内特大型企业治安保卫工作的意义 
企业内部治安保卫工作，担负着保护职工群众人身、财产安全和公共财产安
全，维护单位正常工作、生产、经营秩序的重要使命。做好企业内部治安保卫工
作，为企业营造一个安全稳定的环境，是企业发展的前提和保障，同时也对社会
安全稳定发挥着十分重要的作用[1]。近年来，随着企业改制的进一步深化和市场
经济的更进一步发展，国内特大型企业数量增多，特大型企业点多、线长、面广、
员工重多，其治安保卫工作开展的好坏，影响面很大，而现有的治安保卫工作管
控模式或多或少都存在与实际不相适应的地方亟待改进。在这种情况下，加强国
内特大型企业治安保卫工作显得尤为迫切和重要。 
三、国内特大型企业治安保卫工作的特点 
当前国内特大型企业治安保卫工作主要有以下特点： 
(一) 由于特大型企业组织结构复杂、层级众多，导致治安保卫工作在管控
层级和管控方式上也表现的较复杂，如：有的采用外包模式、有的采用成立保安
公司模式，有的采用自上而下成立保卫部门模式； 
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（二）单位内部治安保卫工作的多样性。根据下属单位性质不同，治安保卫
工作在服务内容和管理重点上呈现多样化。如矿山、化工厂、电厂、宾馆、医院、
学校等因单位性质不同，在治安保卫工作管理方式和管理重点方面也存在差异。 
（三）根据单位股权性质的不同，在治安保卫工作管理方面会存在差异，一
般多由控股公司负责单位的治安保卫管理工作。 
（四）根据所处地理环境和外部治安环境的不同，治安保卫工作在管理模式
和管理重点上会有差别。如：在市区内的单位和在深山野外的单位在治安保卫管 
理上会有差别，在治安相对稳定的地区和周边治安环境混乱的地区在管理上也会
有差别。 
（五）具体到一个子公司或一个矿厂，保卫人员待遇、保卫硬件建设水平会
因为单位经营效益和单位领导的重视程度不同而有所差异。 
（六）具体到一个子公司或一个矿厂，保卫人员的用工性质、人员整体年龄
状况、人员编制情况、人员文化素质、治安保卫工作具体管理方式等会因各单位
历史沿革的不同而存在差异。 
第二节  国内特大型企业治安保卫工作管控模式分析 
一、管控模式的含义 
所谓的管控模式是指集团对下属企业基于集分权程度不同而形成的管控策
略。集团功能定位决定管控模式，管控模式必须与集团功能定位相适应。各种功
能性管控模式应当与集团的改革发展相一致。 
现实中集团管控模式所要发挥的经济方面作用主要体现在以下四个方面： 
（一）规模经济性—因扩大规模所带来的平均成本下降； 
（二）范围经济性—由于协同作用，联合经营要比单独经营能获得更大的经
济效益； 
（三）速度经济型—加速交易过程而节约流通成本； 
（四）网络经济性—依靠集团共享网络，降低总成本。 
在现实中，并不是所有的企业集团都能实现上文所述的四大经济效率，很多
企业集团仅仅拥有的是集团的形式，而内部的成员企业各自为战，缺乏凝聚力和
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